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Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi difunde 
Boletín Semestral de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) publicó el Boletín Semestral de Eliminación de Barreras Burocráticas, correspondiente 
al segundo semestre del año 2017. Con esta publicación se busca que los agentes económicos, 
funcionarios públicos y ciudadanos en general conozcan los principales pronunciamientos emitidos 
por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB), así como de las acciones realizadas 
en dicha materia, durante el mencionado período. 
 
El referido documento, elaborado por la CEB de la sede central del Indecopi, incluye la siguiente 
información: 
 
 Los principales pronunciamientos emitidos por la CEB (tanto en procedimientos iniciados a 
pedido de parte como de oficio). 
 Los principales pronunciamientos emitidos por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. 
 Criterios adoptados por la CEB. 
 El número de barreras burocráticas que han sido eliminadas voluntariamente por las 
entidades. 
 La relación de entidades que forman parte de los rankings de barreras burocráticas. 
 Las barreras burocráticas declaradas ilegales con mandato de inaplicación con efectos 
generales. 
 
De esa manera, se espera que los ciudadanos tengan un mayor conocimiento de las competencias 
y actividades que realiza la CEB; y que, además, acudan ante ella ya sea denunciando o 
comunicando la imposición de barreras burocráticas que estén afectando sus actividades 
económicas o la tramitación de procedimientos administrativos. 
 
Este material está publicado en el portal institucional del Indecopi y puede ser visualizado en la 
siguiente ruta: Boletín Semestral de Eliminación de Barreras Burocráticas.  
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